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both edges are kept
the last edge is eliminated
the two first are kept
from the center: it is removed
the first descending edge is too close
the epicardial edge is not detected
we keep what we have !
the endocardial edge is not detected
the last (non-cardiac) edge is removed
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